





　 1 　最高裁決定平成 17 年 6 月 24 日
　 2 　裁判例の分類
　 3 　最判平成 19 年 1 月 25 日







建築基準法が改正（平成 10 年法律 100 号）され，私人（例，株式会社）
でも指定を受ければ，指定確認検査機関となり，建築確認を行い建築確認済









1　最高裁決定平成 17 年 6月 24 日⑴
























最決平成 17 年は，原審の判断を是認している。原審東京高決平成 16 年





































（4）手数料徴収官吏はプロイセン官吏責任法（1909 年 8 月 1 日）1 条 3 項
やライヒ官吏責任法（1910 年 5 月 22 日）5 条 1 号によって職務責任規定の
特権を受けることができず，個人責任を負担することになっている⑼。この
点，ドイツの職務責任規定では，日本の国家賠償法 1 条 1 項と同じく，責任















































































② 　ここでの立場の例として，横浜地判平成 17 年 11 月 30 日25がある。
但し，過失は否定された。










































































（2）最決平成 17 年では，指定確認検査機関を公共団体（行訴法 21 条 1 項）
に含ませる解釈は採用されなかったし，また，最判平成 19 年では，社会福






とは」，最決平成 17 年36と最判平成 19 年は共通している37と言われている。
他方で，最決平成 17 年について，「指定確認検査機関の指定によって，建築
確認事務は指定確認検査機関に委任されると解するほかはない」38とする指














4　東京地方裁判所判決平成 25年 3月 22 日41






れを看過して建築基準法（平成 18 年法律第 92 号による改正前のもので，以下「旧
基準法」といい，改正後の建築基準法を「改正基準法」という）6 条の 2 第 1 項所
定の確認等をし，被告杉並区も指定確認検査機関に対する監督を怠り損害が発生し
たとして，被告らに対し，債務不履行（設計会社に），民法 709 条（設計会社と指定











「旧基準法 6 条の 2 第 3 項，改正基準法 6 条の 2 第 10 項の報告書に添付して送付
される書類及び同法 7 条の 4 第 6 項の報告書に添付して送付される書類（同法施行




Y1 と Y2 に対する請求は一部認容された。以下，杉並区に対する請求についての
判断である。
「被告杉並区は，指定確認検査機関である被告 Y2 に対し，包括的な監督権限も指
定の取消権限も有していない（改正基準法 77 条の 30，77 条の 35 ほか参照）。また，
特定行政庁の権限ないし義務として，指定確認検査機関への立入検査権限（改正基
準法 77 条の 31 第 2 項），上記指定をした国土交通大臣又は都道府県知事への報告義
務（同条 3 項）及び指定確認検査機関への指示権限（同法 77 条の 32 第 2 項）が規
定されているが，いずれも特定行政庁と指定確認検査機関との間の指揮監督関係を
認める根拠とはならない。
そうすると，被告 Y2 の行う建築確認検査事務に係る行為が，国家賠償法 1 条 1
項の規定に関して被告杉並区の公権力の行使であるとする原告の主張は法的根拠を
有しないものといわなければならない。」
（2）この東京地判平成 25 年と最決平成 17 年との衝突が想定される。とり
わけ，東京地判平成 25 年では，最決平成 17 年と異なり，行訴法 21 条の公




あって，「行政事件訴訟法 21 条 1 項による行政事件訴訟から民事訴訟へ






































要件（国賠法 1 条 2 項）が好ましくないということで，この重過失要件を回





任監督者と費用負担者（国賠法 3 条 1 項）は地方公共団体であり，指定確認
検査機関の入る余地はない。他方，確認検査員（国賠法 3 条適用説では，指
定確認検査機関が公共団体に当たるので，確認検査員が公務員になる）49の







3 条 1 項）という効果は生じないのではなかろうか。












（国賠法 3 条 1 項）に，このような担保責任に由来する賠償債務を含めるこ
とを、国賠法 3 条適用説は主張しないようである。
かくして、国賠法 3 条適用説の下で国賠法 3 条 1 項を論ずることに意味が
あるのだろうか。また，国賠法 3 条 2 項の要件は「前項の場合」であるのだ
から、前項をみたさないということで、3 条 2 項も不適用にならないのであ
ろうか。結局、国賠法 3 条適用説が国賠法 3 条 2 項の適用をもたらすだけな
らば、民法による求償と異なる意義はどのようなものなのか。




に任ずる場合」（国賠法 3 条 1 項）という要件について，そもそも指定確認
検査機関が公共団体（国賠法 1 条 1 項）といえるかどうかがここでも当然問
われる。私見では，私人を費用負担者（国賠法 3 条 1 項）と見なして賠償責
任を負わせる，つまり公共団体性を認めることは困難55である。


























































































































（建基法 4 条 6 項）。
・ 長・知事の指揮監督に服する（4 条 1 項，2 項，5 項）。
・ 建築確認を行う（6 条 1 項，4 項）。行政処分として位置付けられる（94
条 1 項）。
・ 完了検査を行う（7 条 4 項，5 項）。
・ 中間検査を行う（7 条の 3 第 4 項，5 項）。
・ 所有者・建築主等に報告を求め，検査・質問をできる（12 条 5 項，6 項）。
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②日本の指定確認検査機関
・ 国土交通大臣または都道府県知事により指定された者である（6 条の 2
第 1 項）。
・ 国土交通大臣または都道府県知事により監督命令（77 条の 30），質問検
査等（77 条の 31）を受ける。特定行政庁による不適合通知（6 条の 2 第
11 項）や指示（77 条の 32 第 2 項）を受ける。
・ 建築確認を行う（6 条の 2 第 1 項）。行政処分とみなされる（6 条の 2 第
1 項，94 条 1 項）。後に特定行政庁による再確認があるが，悉皆的なも
のでない（6 条の 2 第 11 号）。
・ 完了検査を行う（7 条の 2 第 4 項，5 項）。
・ 中間検査を行う（7 条の 4 第 3 項，4 項）。
③ SH の検査技師（Prüfingenieure）75
・ 検査技師は，安定性の専門分野で公認されている（SH 規則 1 条 2 項）。
・ 安定性検査技師（Prüfingenieure für Standsicherheit）は，建築監督庁
の委託により自己責任で検査事務を履行する（SH 規則 2 条 1 項）。
・ 最上級の建築監督庁の専門監督（Fachaufsicht）に服する（SH 規則 2
条 1 項）。
・ 建築申請については建築監督庁が決定する（SH 建築法 64 条 1 項）。安
定性検査技師による検査結果を，建築監督庁は事後検査する必要なし
（SH 規則 2 条 1 項）。
・ 安定性証明の検査等に，建築監督庁は（建築局や）安定性検査技師を用
いなければならない（SH 規則 13 条 1 項）。
・ 安定性検査技師は建築技術証明の適正を検査し，検査報告書にて証明書
を出す（SH規則13条7項）。安定性検査技師が建築技術証明（Nachweise）
を検査したら，所定の要件は検査されない（SH 建築法 70 条 6 項）。
・ 建築監督庁は完了検査（Bauzustandsbesichtigung）を安定性検査技師
京女法学　第 6 号22
に委託できる（SH 規則 13 条 2 項）。
・ 安定性検査技師は建築（Bauausführung）を監視する（SH 建築法 78 条
2 項，SH 規則 13 条 8 項）。
・ 建築監視の中で，許認可，建築日誌等の閲覧が常に保障されなければな
らない（SH 建築法 78 条 7 項）。
④ SH の検査専門家（Prüfsachverständige）
・ 検査専門家は，防火，技術施設及び土砂土地建築の専門分野で公認され
ている（SH 規則 1 条 3 項）。
・ 検査専門家は義務の範囲で独立しており，委託者の指図に拘束されない
（SH 規則 2 条 2 項）。
・ 建築申請については建築監督庁が決定する（SH 建築法 64 条 1 項）。
・ 検査専門家は建築主の委託で，建築法上の要件を検査し，証明書を出す
（bescheinigen）（SH 規則 2 条 2 項）。
・ 防火検査専門家は防火証明の適正を検査し，証明書を出す（SH 規則 19
条 1 項）。
・ 登録の防火検査専門家が防火証明を検査し証明書を出したら，所定の要
件は検査されない（SH 建築法 70 条 6 項）。
・ 防火検査専門家は防火証明の点で建築を監視する（SH 建築法 78 条 4 項，
SH 規則 19 条 1 項）。
・ 建築監視の中で，許認可，建築日誌等の閲覧が常に保障されなければな
らない（SH 建築法 78 条 7 項）。
⑤ NW の検査技師
・ 力学検査技師は，最上級の建築監督庁に公認された者である（NW 規則
21 条 3 項）。
・ 検査技師は，検査の適正について下級の建築監督庁に責任を負う（NW
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規則 28 条 7 項）。
・ 検査技師は，最上級の建築監督庁の専門監督に服する（NW 規則 21 条 4
項）。
・ 建築申請については建築監督庁が決定する（NW 建築法 68 条 8 項［簡
易許可手続］，72 条 2 項）。
・ 下級の建築監督庁は安定性証明等の検査を検査技師に委託できる。検査
技師は検査委託をやむを得ない理由でしか拒絶できない（NW 規則 27
条 1 項，3 項）。
・ 建築監督庁は完了検査を行う（NW 建築法 82 条 1 項）。下級の建築監督
庁は完了検査の一部を検査技師に委託できる（NW 規則 27 条 2 項）。
・ 建築監督庁は建築を監視する（NW 建築法 81 条 1 項）。建築監視の一部
を検査技師に委託できる（NW 規則 27 条 2 項）。
・ 監視を委託された者には，許認可，建築日誌等の閲覧が常に保障されな
ければならない（NW 建築法 81 条 4 項）。
⑥ NW の国家に公認された専門家（staatlich anerkannte Sachverständige）
・ 専門家は，安定性，防火，土砂土地建築及び防音・耐熱の専門分野で国
家に公認される（NW 建築法 85 条 2 項 4 号［規則への委任］，建築法に
より国家に公認された専門家に関する規則 Verordnung über staatlich 
anerkannte Sachverständige nach der Landesbauordnung（2014）1 条
3 項76）。
・ 建築申請については建築監督庁が決定する（NW 建築法 68 条 8 項［簡
易許可手続］，72 条 2 項）。
・ 防音・耐熱の証明を公認の専門家は作成または検査する。安定性証明を
公認の専門家は検査する。公認の専門家は，防火適合の証明書を出す（参









らない。その限りで，完了検査は行われない（NW 建築法 82 条 4 項）。
・ 公認の専門家の証明書がある場合，建築監視は行われない。この場合，
公認の専門家が，建築計画が証明書通り実施されているかどうかを抜き
取り検査で統制する kontrollieren（NW 建築法 81 条 1 項）。
⑦ Sa の検査技師
・ 検査技師は，安定性と防火の専門分野で公認される（Sa 規則 13 条）。権
限受任者として高権的権力の行使において活動する77。
・ 検査技師は自己責任で独立して活動する（Sa 規則 17 条）。
・ 検査技師は最上級の建築監督庁の専門監督に服する（Sa 規則 14 条 1 項）。
・ 建築監督庁は，許可を要する建築物について検査する（Sa 建築法 64 条）。
・ 検査技師は，建築監督庁または建築主の委託で建築監督上の検査事務を
履行する（Sa 規則 14 条 1 項，15 条 1 項）。
・ 安定性検査技師は安定性証明の適正を検査する（Sa 規則 26 条 3 項）。
・ 検査技師は完了検査を委託される（参照，Sa 建築法 88 条 2 項 1 号［規
則への委任］）。
・ 建築監督庁は建築を監視する（Sa 建築法 81 条 2 項）。検査技師は建築
監視を委託される（参照，Sa 建築法 88 条 2 項 1 号［規則への委任］，
Sa 規則 15 条 3 項）78。安定性検査技師は自ら検査した安定性証明の点
で建築を監視する（Sa 規則 26 条 4 項）。防火検査技師は自ら検査した
防火証明の点で建築を監視する（Sa 規則 30 条 1 項）。
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・ 建築監視の中で，許認可，建築日誌等の閲覧が常に保障されなければな
らない（Sa 建築法 81 条 4 項）。
⑧ Sa の検査専門家
・ 検査専門家は，技術施設と土砂土地建築の専門分野で公認される（Sa
規則 13 条 1 項）。
・ 検査専門家は自己責任で独立して活動する（Sa 規則 17 条）。
・ 建築監督庁は，許可を要する建築物について検査する（Sa 建築法 64 条）。
・ 検査専門家は，建築主等の委託で，建築法上の要件を検査し証明書を出
す（Sa 建築法 88 条 2 項 2 号［規則への委任］，Sa 規則 14 条 2 項）。
・ 検査専門家は高権的な検査事務を履行しない（Sa 規則 14 条 2 項）。
SH 建築法＝ Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein（2009）79
SH 規則＝  Landesverordnung über die Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieure für 
Standsicherheit sowie Prüfsachverständigen - Schleswig-Holstein（2008）80
NW 建築法＝ Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen（2014）81
NW 規則＝ Verordnung über bautechnische Prüfungen（2014）82
Sa 建築法＝ Sächsische Bauordnung（2004）83














償（国賠法 1 条 2 項）の際に支障となる重過失要件を回避するためである。
しかし，国賠法 3 条適用説は，判例上の硬い公共団体要件を乗り越える必要
がある上に，いまだ条文解釈上の疑問点がある。
あるいは，指定確認検査機関を公務員（国賠法 1 条 1 項）とみなして（参
照，裁判例の分類（2）①），公務員の個人責任追及を可能とする見解もある。
しかし，個人責任について長年消極的な判例がこれを認めるか疑問である。
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